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摘要: 以基于信息技术的跨组织流程为研究对象, 并以投资成本为评价标准, 详细分析信息技术支持下跨组织流
程的柔性策略与流程特性的关系, 在此基础上, 提出选择最优跨组织流程柔性策略组合的若干标准。
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也必须要求与之相关的 IT系统也具有柔性。由此可见 , 跨
组织流程柔性和 IT系统柔性相辅相成 , 互为影响。而且 ,
从一定程度上说, 跨组织流程柔性的实现依赖于跨越组织











H anse th等人 [2]对信息系统基础结构的柔性策略分类, 本文
提出, 信息技术支持下的跨组织流程中存在三种主要的柔性
策略, 它们分别是: ( 1) 系统内在柔性策略, ( 2) 系统动态













指的是 IT系统管理的流程资源数量和存取范围, 如, 一个电
子采购系统的目录册中包含的可供采购产品的种类和数量。






























文认为, 跨组织流程动态柔性策略具体体现为 : ( 1) 人员的
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柔性, 即流程管理人员掌握的技能多样性; ( 2) 跨组织流程
数据和功能的集成性 , 即跨组织流程定义模型提供的透明访






















相关的跨组织流程特性主要有 3种, 分别是: ( 1) 流程不确























































































定性。根据 Shannon的观点, 给定一个可选活动集, 如果每
个活动执行的概率相当时, 不确定性最大; 如果其中只有一

































































































相辅相成, 互为影响。而且, 从一定程度上说, 跨组织流程
柔性的实现依赖于 IT柔性。然而, 过多的柔性也会导致系统
日益复杂和延迟系统开发时间, 以及增加系统的投资和运维
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垂直性 B2B与综合性 B2B并不完全对立, 他们之间有很
强的互补性, 在相当长的时间里会在某些行业内共存, 谁也
不会取代谁。垂直性 B2B与综合性 B2B都互有优劣, 可以预
见, 他们一定会设法弥补各自的不足之处。即, 综合性 B2B
会朝专业化方向发展 , 垂直性 B2B则会努力寻求规模化。
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